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MOTTO 
 
If we can not be smart people, so be a kind people. 
If we do kind thing, the kindliness will we 
accepts on the future. 
The important one is not how long we life but how 
we life. 
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ABSTRACT 
 
Ambarwati, Ayu. Student Registered Number.3213113054.2015.Language Styles 
In Selected William Shakespeare’s Poems.Sarjana Thesis. English 
Education Deparment. Faculty Of Tarbiyah And Teacher Training. 
State Islamic Institute (IAIN) Of Tulungaegung. Advisor: Dr. Nurul 
Choyimah, M.Pd. 
Key words: literature, poetry, figurative language, meaning, message 
Literature is a source of knowledge, it is not only rich of information but 
also it is an art that has aesthetic language like poetry. The poetry is created from 
the poet imagination. Poetry uses figurative language to make it more aesthetics, 
beautiful and interesting. But, it is not easy to understand the meaning of the 
poems. So, it is important to understand the kind and also the meaning of 
figurative language used in the poems to understand the meaning of the poems it 
self.  
Based on the background above, the formulation of the research problems 
were: 1) What are the kinds of figurative language used in the selected poems of 
William Shakespeare?2)What are the meaning of figurative languages used  in the 
selected poems of William Shakespeare?3)What messages are found in figurative 
languages used  in the selected poems of William Shakespeare? 
In accordance to the research problems above, the purpose of this research 
were to: 1) investigate the kinds of figurative language used in the selected poems 
of William Shakespeare. 2) investigate  the meaning of figurative languages used  
in the selected poems of William Shakespeare. 3) investigate the messages found 
in figurative languages used  in the selected poems of William Shakespeare. 
Mainwhile, the design of this research was content or document analysis 
with qualitative approach. The data of this research are utterances contain 
figurative languages on selected poems of William Shakespeare. The data sources 
are 10 poems by William Shakespeare. They are: sonnet 18, 29, 55, 60, 73, 94, 
116, 130, 137, 147.The research instrument is human instrument or the researcher 
herself. The data are collected by documentation. The data analysis of this 
research is following step, they are: 1)Reading the whole poems to find out the 
figurative language used on poem of William Shakespeare. 2) Identifying the 
figurative language in the poems then categories them into some kind of figurative 
language used in poems. 3) Interpreting the data to find out the denotative and 
connotative meaning in the poems based on theory of meaning by Geoffrey 
Leech. 4) Finding the message of the poem based on the meaning of the figurative 
language that is used. 5) Making conclusion. 
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Then,the finding of this research can be classified into three main points. 
The first, the researcher found ten figurative languages on this research. They are: 
alliteration, repetition, personification, simile, metaphor, symbols, synecdoche, 
paradox, hyperbole, understatement. On this research, one of the most common of 
figurative languages is alliteration. The poet used so many the same consonant in 
the beginning several words that are close together. The second, based on the 
figurative language found, the researcher found two kind of meaning on selected 
William Shakespeare’s poems. They are: connotative meaning and denotative 
meaning.Connotative meaning is not true meaning, Shakespeare uses creative 
word which has non literal meaning to make his poem more interesting. There are 
some words which has connotative meaning. For examples: fair, bright, 
consumed, room, etc. The last, the writer found some message on selected 
William Shakespeare’s poem. For examples: everything in the world is not 
eternal, everything will fade away; human is not a perfect one, although we have 
everything we will never satisfied and we want more and more; High social status 
is important but not everybody want that status, because of love someone can feel 
perfect, has anything like a king; everything in the world will change time by 
time, everything will be a different thing not just like before. It is because of time, 
none can stop the time.etc. 
Referring to the finding of this research the writer has some suggestion for 
the teachers of English lesson, the learners and the next researchers. Hopefully the 
result of this research give worthy contribution and also it can be used as 
references in teaching and learning English. And also the next researchers could 
further to study in different aspect on the same poems even in different poems, 
just like rhyme, sound, rhythm, etc.  
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Language Styles In Selected William Shakespeare’s 
Poems” disusun oleh Ayu Ambarwati. 3213113054. Jurusan 
Pendidikan Bahasa Inggris di IAIN TULUNGAGUNG tahun akademik 
2015, dan dibimbing oleh  Dr. Nurul Choyimah, M.Pd.. 
Kata kunci:literatur, puisi, bahasafiguratif, makna, pesan.  
Literature adalahsebuahsumberpengetahuan, literature tidakhanya kaya 
informasitetapijugaseni yang 
memilikikeindahanbahasasepertipuisi.Puisidibuatdariimajinasipenyair.Puisimengg
unakanbahasa figurative untukmembuatnyalebihestetis, indahdanmenarik.Tetapi, 
tidakmudahuntukmengertimakna yang terkandungdalampuisi.Jadi, 
halinisangatpentinguntukdapatmengertimacam-macamdanjugamaknadaribahasa 
figurative yang digunakandalampuisiuntukdapatmengertiisipuisiitusendiri. 
Berdasarkanlatarbelakangdiatas, ,rumusanmasalahdiantaranyaadalah: 1) 
apakahmacam-macambahasa figurative yang digunakanpadapuisi-
puisiterpilihkarya William Shakespeare? 2) apakahmaknadaribahasafiguratif yang 
digunakanpadapuisi-puisiterpilihkarya William Shakespeare? 3) apakahpesan 
yang ditemukanpadapuisi-puisiterpilihkarya William Shakespeare? 
Sedangkan tujuanpenelitianinidiantaranyaadalah 1) 
menginvestigasimacam-macambahasa figurative yang digunakanpadapuisi-
puisiterpilihkarya William Shakespeare. 2) 
menginvestigasimaknadaribahasafiguratif yang digunakanpadapuisi-
puisiterpilihkarya William Shakespeare. 3) menginvestigasipesan yang 
ditemukanpadapuisi-puisiterpilihkarya William Shakespeare. 
Kemudian, desain penelitian yang digunakan adalah analisis konten atau 
dokumen dengan pendekatan qualitatif. Data dalam penelitian ini adalah 
ungkapan yang mengandung bahasa figuratif pada puisi pilihan karya William 
Shakespeare. Sedangkan sumber data adalah 10 puisi karya William Shakespeare, 
diantaranya adalah Sonnet 18, 29, 55, 60, 73, 94, 116, 130, 137, 147. Instrumen 
penelitian adalah peneliti itu sendiri. Pengumpulan data menggunakan 
dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa langkah, 
diantaranya adalah: 1) membaca seluruh puisi untuk menemukan bahasa figuratif 
yang digunakan pada puisi karya William Shakespeare. 2) mengidentifikasi 
bahasa figuratif lalu mengelompokannya kedalam jenis-jenis bahasa figuratif.3) 
mengiterpretasikan data dan menemukan makna denotatif dan makna konotatif 
dalam puisi berdasarkan teori makna dari Geoffrey Leech. 4) menemukan pesan 
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yang ada dalam puisi berdasarkan makna bahasa figuratif yang digunakan. 5) 
membuat kesimpulan. 
Penemuan dalam penelitian ini dapat diklasifikan kedalam 3 poin utama. 
Pertama, peneliti menemukan 10 macam bahasa figuratif dalam penelitian ini. 
Diantaranya adalah: alliterasi, repetisi, personifikasi, simile, metapora, simbol, 
sinekdok, paradok, hiperbola, understatement.Dalampenelitian ini, 
salahsatumacam bahasa figuratif yang paling banyak 
dijumpaiadalahaliterasi.Penyairmempergunakanbeberapakonsonan yang 
samapadaawalnyabeberapaperkataan yang saling berdekatan. Kedua, 
berlandaskanbahasafiguratif yang ditemukan, 
penelitimenemukanduasemacamartipadapuisiWilliam Shakespeare yang terpilih. 
Diantaranyaadalah: articonnotatifdanarti denotatif. Articonnotatifadalaharti yang 
tidaksebenarnya, Shakespeare mempergunakan kata kreatif yang manamempunyai 
artiyang tidak berdasarkan pada kamus secara literal 
untukmembuatpuisinyalebihmenarik.Terdapatbeberapaperkataan yang 
mempunyaiarti connotatif.Antara lain: kecantikan, terang, menghancurkan, ruang, 
dsb. Terakhir, penulismenemukan beberapapesanpadapuisi William Shakespeare 
yang terpilih. Antara lain: segala di duniaini tidak ada yangabadi, 
segalanyaakanberangsurhilang; manusiataksatu pun ada yangsempurna, 
walaukitapunyasegalanyakitatidakakanpernahpuasdankitamenginginkansesuatu 
yang lebih dan lebih; Tingkatstatus sosialyang tinggiitupentingtetapitidaksemua 
orang menginginkan status itu, karenacintaseseorangdapatmembuat orang tersebut 
merasa sempurna, memiliki segalanya seperti seorang raja; segala sesuatu di 
duniaakanberubah seiring berjalannya waktu, 
segalanyaakanberbedatidaksepertisebelumnya. Inikarenawaktu, tidakadayang 
dapatmenghentikantime.etc. 
Sehubungan dengan penemuan dalam penelitian ini penulis memiliki 
beberapa saran untuk guru bahasa inggris, siswa dan peneliti selanjutnya. Semoga 
hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dan juga dapat 
digunakan sebagai referensi dalam belajar pembelajaran bahasa inggris. Dan juga 
peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian lebih lanjut pada aspek yang 
sama di puisi yang sama maupun dipuisi yang berbeda, seperti penelitian 
mengenai rima, suara, irama, dan sebagainya. 
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